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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecepatan 
gelombang ultrasonik dengan salinitas dan temperatur. Salinitas dan 
temperatur divariasi masing-masing antara 0-40 0/00 dan 0-40 °C. Dengan 
diketahuinya kecepatan perambatan geJombang ultrasonik di dalam suatu 
fluida dapat dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristiknya antara lain 
impedansi akustik dan kompresibilitas. Pengukuran kecepatan gelombang 
ultrasonik pada penelitian ini menggunakan metode frekuensi interferensi 
minimum. 
Hasil pedUtungan dan analisis data menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan tinier antara kecepatan gelombang ultrasonik dengan salinitas, 
sedangkan hubungan temperatur berbanding lurns dengan kuadrat kecepatan 
perambatan gelombang ulrasonik. Hubungan impedansi akustik dengan 
salinitas adalah linier, demikian juga dengan temperatur. Salinitas dan 
temperatur berbanding terbalik terlta.dap kompresibilitas. Temperatur 
memberikan pengaruh yang dominan temadap kompresibilitas dibandingkan 
dengan salinitas, sedangkan terhadap impedansi akustik kedua variabel bebas 
ini memberikan pengaruh yang hampir sarna. 
Kata kunci : ultrasonik. salinitas, temperatur, impedansi akustik, kompresibili­
tas, interferensi minimum. 
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